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イチゴソース（粒のみ） 1粒  
2. カップケーキの開発 

























5.生地の甘さ 　　　　　　　　　　　　　            　　/10点
6.生地の風味　　                                         /10点
7.イチゴソースの風味　　                               /10点
8.イチゴソースの甘さ　　                                /10点
9.生地とイチゴソースの相性　　                      /10点












































9. イチゴソースと生地の相性は、男性 0～39 歳、
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